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e lő . A lak juk : Ász~'r : Aszi!r : Ószi!r; Főszl!r : Föszi!r; Alsó szl!r : Asó szl!r : Asó szl!r:
Ósó szl!r; Fölső szer: Főső szl!r : Föső sze'r : Fösü szl!r. A z Al- és Fölszl!r-es fa lu rész ·
n evek szám a Ó iszesen 43 . K izáró lag a Z a lá tó l nyuga tra ta lá lh a tók , dé li é les ha tá rvona ·
luk Z a laegerszeg a la tt N agy lengye l-B ocfö lde-üge tfa lv a m en tén húzód ik . A Z alá tó l
észak ra ö sszem osód ik a -szl!g és -szl!r e lemm el ke le tk eze tt fa lu résznév .
A -vég e lemm el a lko to tt fa lu résznevek e lő fo rdu lásának észak i ha tá ra a N agy ·
lengye l-B ocfö lde-lig e tfa lv a vona l. E ttő l dé lre , a N agykan izsa i já rás k ivé te léve l
á lta láno s. A köve tkező a lakokka l ta lá lkozunk : Alvég : Avég : Avég : Óvég; Fölvég :
Fővég : Fövég; Alsó vég: Asó vég: Asu vég; Felső vég: Föső vég: Fösü vég. Ö sszesen
98 az Al, Föl; Alsó, Fölső + vég néve lem ekbó1 a lko to tt fa lu résznév szám a.
B efe jezésü l m ég érdem es u ta ln i a rra , hogy a tö rténe ti Z a la m egye a "M ai m a-
gyar nye lv já rások rendszere" (IM RE SAM U , B p . 1971 .) sze rin t ké t nye lv já rási te ·
rü le te t fog la l m agába : a Z a lá tó l nyuga tra eső Z a la it é s az e ttő l k e le tre eső B ala ton -fe l-
v idék i nye lv já rástípu st. K ERTÉSZ M ANÓ viszon t ko rábban (A Z alav idék i nye lv já -
rás . N yF . 9 .) a Z a la fo lyó ké t partjá t egy séges nye lv já rási te rü le tn ek tek in te tte .
A z itt b em u ta to tt n év tan i v izsgá lódásom tu la jdonképpen m indké t ku ta tó t ig azo lja .
V annak o lyan fa lu résznevek , am elyek é lesen e lvá lnak a Z a la ké t partján , p l. a szer-
es nevek , de vannak o lyanok is , am elyek éppen a K ertész M anó á lta l je lze tt te rü le ten ,
vagy m ég anná l is nagyobb k ite rjedésben az á tm ene tisége t képv ise lik , p l. a szl!g-es fa -
lu résznevek . M indez tehá t b izony ítja az t, hogya név tan kö rébe ta rto zó je len ségek is
része i egy ado tt te rü le t nye lv i rend szerének , ille tv e a név tan i sa já to sságok éppúgy
fe lhaszná lha tók nye lv já rási köve tkez te tések levonásá ra , m in t egyéb nye lv i sa já to s-
ságok .
A som ogy i te lepü lésnevek hé t csopo rtba so ro lha tók (VÁRKONY I IM RE , So -
m ogy m egye he ly ségneve inek rendszere . K aposvár, 1984 . S om ogy i A lm anach 41 .).
A z a lább iakban - időh iány m ia tt - csak ké t típu ssa l fog la lkozom k issé rész le teseb -
ben . E zek a köve tkezők :
1 . A l fog la lkozásra , a tá rsada lm i he lyze tre u ta ló he ly ségnevek
A névadás je len tő s ind ítéka vo lt a fog la lkozásra u ta ló szó (a nevek So /o -a ).S zo -
kásban vo lt a középko rban , hogy a várak kö ré te lepü lt fa lv aka t va lam ilyen szo lgá l-
ta tásra kö te lez te tu la jdonosuk : a k irá ly , a k irá lyné , a fö ldb irtoko s. A várak e llá tásá t
is egy -egy fa luba te lepü lt szo lganépnek ke lle tt b iz to sítan ia . H a a szo lgá lta tás egy fa -
lu ra nézve jobbára egy fa jta vo lt, a te lepü lést e rrő l nevez ték e l. (O e nem csak itt lak -
tak szo lgá lta tó népek !)
A pusz ta fog la lkozásnévve l je lö lt fa lv ak ke le tk ezésé t H eckenast a X II., e se tleg a
XU I. század ra tesz i, ezek jobbára az erdő -, ille tó1eg a várispán ságokhoz kapcso lód tak
(H ECKENAST GUSZTÁV , F e jede lm i [k irá ly i] szo lgá lónépek a ko ra i Á rpád -ko rban .
B p ., 1970 .). A z ispán ság i székhe lyek kö rü l k im u ta tha tók a szo lgá lta tó népek te lep -
he lye i. E fa lvakban te rm észe tesen nem k izáró lag a fa lunévve l m eg je lö lt fog la lkozá-
súak laktak (pl. Ö tvö s -b e n , a segesdi királynéi várközpont mellett ötvö;ök, a Somogy-
várhoz közeli K e le viz-e n kelevézek, 'dárdások' vagy fegyvertartók, hanem más foglal-
kozásúak is). A falu lakóinak többsége azonban a falunévvel megjelölt foglalkozást
űzte. Másrészt pedig nemcsak a foglalkozásnévvel megjelölt településeken laktak szol-
gáltató népek, hanem olyan falvakban is, amelyeknek neve nem a foglalkozást tük-
rözi (pl. a középkori Vitya faluban királyi kovácsok laktak).
A történeti nevek azt is bizonyítják, hogy a szolgáltató népek nem mindig
kötődtek szorosan az ispánsági telephelyekhez, hanem a királyi család tagjainak,
esetleg az ispánoknak a birtokán is települtek valamilyen szolgáltatással adózó népek.
ilyen volt T a s zá r is, melynek lakói ácsok voltak, s a falunév tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy 'ácsok faluja'. (Az alábbi felsorolásban azért nem szerepel ez a település-
név, mert névadása nem magyar, tehát az idegen névadású nevek között kellett fel-
venni.)
Heckenast állításait Kristó részben módosította (KRISTÓ GYULA, Szempon-
tok korai helyneveink történeti tipológiáj ához. Szeged, 1976. Acta Universitatis Sze-
gediensis de Attila József nominatae. Acta Historica 55.). Szerinte nem lehet az ilyen
nevek keletkezését csak a XII-XIII. századra tenni, ugyanis már a XI. században is
feltűnnek foglalkozást jelentő falunevek, amelyek a szolgáltató népek települését
jelentik. Legkorábban a veszprémvölgyi apácák 1002 (?) körül keletkezett adomány-
levelében fordulnak elő. Ugyancsak XI. századi a somogyi F u n o ld i (Fonyód), amely
1093-ban a pannonhalmi apátság birtoka volt. Kristó szerint képződhettek ilyen nevek
később, még a XV. században is, annak ellenére, hogy a szolgáltató népek rendszere
már a XIII. században rohamosan hanyatlani kezd. Nem lehet ugyanis a telephelye-
ket kizárólag az erdőispánságokhoz kötni. Kristóval lényegében azonos véleményen
van MEZÖ ANDRÁS (A magyar hivatalos helységnévadás. Bp., 1982.) és GYÖRFFY
GYÖRGY is (A honfoglaló magyarok települési rendjéról. = Archeológiai Értesítő
Bp., 1970. 2. sz. 191-242 ).Úgy vélem, hogy ezek a kései, foglalkozásnévvel jelölt
településnevek inkább személynévi eredetűek.
A név formája lehet puszta foglalko zásn év, és lehet képző segítségével kelet-
kezett is. (A magyar községnevekben a foglalkozást jelentő szó mindig egyes szám-
ban fordul elő.)
a) A helység neve puszta foglalkozásnév:
K e le viz, Ö tvö s [ kó n yi] , [Bárd ] u d va r n o k, [ So m o g y] u d va r h e ly.
b) A helység neve foglalkozásnév, vagy társadalmi helyzetre utaló köznév a bir-
toklást kifejező -i képzővel megtoldva, amely történetileg azonos az -é birtokjellel:
[ K is b á r ] a p á t i . [ P u s zta ] ko vá c s i , [ R in ya ] ko vá c s i , Sza b a d i , [ B a la to n ] s za b a d i ,
[ N a g y] s za ká c s i .
c) A helység neve foglalkozásra utaló ige + O s , -ó melléknévképző, esetleg -d hely-
névképző:
F o n ó . F o n yó d , M o s d ó s , Szá n tó d [ p u s zta ] .
2. A,törzsi vagy népnevekből származó helységnevek
A helynevek másik nagy csoportját azok alkotják, amelyek vagy az első lakók
törzsi hovatartozását, nemzetiségét tükrözik, vagy pedig a magyarság közé elszórtan
később betelepilltek, betelepítettek népnevéból keletkeztek (7%). Megyénk területét
a honfoglalás utáni években magyarok szállták meg, de nem egy törzsbeliek. Somogy
é s z a k k e le t i , a B a la to n h o z k ö z e le b b e s ő te r ü le t é r e p é ld á u l a B u lc s ú tö r lS h ö z ta r to z ó
n é p e k te l e p ü l t e k , m e ly n e k n e m z e t s é g n e v e L á d v a g y V é r b u lc s ú v o l t , a d é l i t e r ü le t e k e t
p e d ig a B o to n d tö r lS b e l i e k s z á l l t á k m e g . A tö r lS s z á l l á s h e ly é n la k ó a w n o s tö r lS b e l i e k
la k ó h e ly é t n e m je lö l t é k m e g , m e r t e n n e k n e m le t t v o ln a é r t e lm e , h i s z e n a te r ü le t e n
m in d e n te l e p ü lé s e n a w n o s tö r lS b e l i e k la k ta k . A tö r t é n e le m fo ly a m á n a z o n b a n , m á r
l é n y e g é b e n a K o p p á n y - l á z a d á s t k ö v e tő e n , s z á n d é k o s á t t e l e p í t é s e k , é s a jo b b m e g é l -
h e té s t k e r e s ő ö n k é n te s á t t e l e p ü lé s e k i s tö r t é n te k . E z e k a k ü lö n b ö z ő m a g y a r tö r lS e k
k ö z ö t t i s l e h e t s é g e s e k v o l t a k , d e lé t r e jö t t e k n e m m a g y a r t e l e p ü lé s e k i s . A m á s tö r lS -
b e l i e k v a g y m á s n é p h e z ta r to z ó k r é s z b e n a z e lp u s z tu l t e r e d e t i l a k o s s á g h e ly é n , r é s z -
b e n p e d ig m ű v e le t l e n te r ü le t e k e n f o g la l t a k s z á l l á s t a t e r ü le t u r á n a k e n g e d é ly é v e l é s
s z o lg á la t á r a k ö te l e z e t t e n . E z e k e n a te r ü le t e k e n a z id e g e n n é p e k te l e p ü lé s e i t a XN .
s z á z a d tó l m á r m e g k e l l e t t j e lö ln i a k ö n n y e b b tá j é k o z ó d á s é r d e k é b e n , íg y p l . a c s e h e k ,
a tó to k , a h o r v á to k , a n é m e te k te l e p ü lé s é t v a g y a B u lc s ú ( L á d ) tö r z s s z á l l á s h e ly é n a
m e g y e r i e k e t , m o g y e r i a k a t , v a g y a F a j s z n e m z e t s é g b ő l t e l e p ü l t e k e t . E z é r t a tö r lS n e -
v e k b ő l a l a k u l t h e ly s é g n e v e k c s a k ú g y , m in t a tö r t é n e le m fo ly a m á n b e te l e p ü l t id e g e n
n é p e k n e v e ib ő l s z á rm a z ó h e ly s é g n e v e k , s z é t s z ó r t a n f o r d u ln a k e lő . A S o m o g y b a n
ta l á lh a tó k m a i s h ív e n ő r z ik te l e p ü lé s tö r t é n e t i e m lé k e in k e t .
A tö r lS - v a g y n é p n e v e k b ő l a l a k u l t h e ly n e v e k k e le tk e z é s é t K N IE Z S A a X I I -
X I I I . s z á z a d r a t e s z i (A s z lo v á k h e ly n é v t íp u s o k k r o n o ló g iá j a . N é v tu d o m á n y i v i lS g á -
l a to k . B p . , 1 9 6 0 . 1 9 - 2 6 ) . M á s o k (M a k k a i L á s z ló , M e z ő A n d r á s , N é m e th P é te r s tb . )
s z e r in t m á r a X . s z á z a d b a n k e le tk e z te k i ly e n n e v e k , k ü lö n ö s e n tö r z s n é v i e r e d e tű e k .
K r i s tó s z e r in t e z a n é v a d á s i m ó d n e m z á r u l t l e a X I I I . s z á z a d d a l , h a n e m a f o -
ly a m a t a X V . s z á z a d v é g é ig ta r to t t ( p l . C s e h i k Ö lS é g S o m o g y b a n a X N . s z á z a d b a n
k a p ta n e v é t , m e r t a k k o r t e l e p í t e t t e k id e c s e h e k e t ) . K ö z tu d o t t , h o g y id e g e n n é p e le -
m e k , n e m m a g y a r tö r z s e k ( p l . b e s e n y ő k , k a b a r o k ) m á r a h o n f o g la ló m a g y a r o k k a l
k ö l tö z te k b e a z ú j h a z á b a . N e k ik - á l t a l á b a n a f e j e d e le m á l t a l k i j e lö l t h e ly e n , f ő -
l e g h a r c i f e l a d a to t m e g s z a b v a - k ü lö n te l e p ü lé s h e ly ü k v o l t , a m i r ő l g y a k r a n a n n a k
n e v e i s á r u lk o d ik . P e r s z e a z s e m k iz á r t , k ü lö n ö s e n a X I I I . s z á z a d u tá n k e le tk e z e t t
n e v e k e s e té b e n , h o g y a n é p n é v e lő b b s z e m é ly n é v v é v á l t , s e b b ő l k e le tk e z e t t a f ö ld -
r a j z i n é v , m in t a h o g y B á r c z i i s m e g á l l a p í t j a .
A z e ln e v e z é s tö r t é n h e te t t p u s z ta ( t e h á t to ld a lé k n é lk ü l i ) n é p n é v v e l , v a g y p e d ig
a n é p n é v h e z k é p z ő v a g y u tó ta g ( p l . t e l e p ) h o z z á a d á s á v a L
a ) P u s z ta tö r z s - v a g y n é p n é v b ő l k e le tk e z e t t h e ly s é g n e v e k :
[ R in ya ] b e s e n yö , [ B a la to n ] b e r é n y , [ I h a r o s ] b e r é n y , [ K is ] b e r é n y , [ N a g y] b e r é n y ,
[ F e k e te ] b é zs e n y , B ü s s ü , [K a p o s ] g ya r m a t , [ B e d e g ] ké r , [ S z e n tg á lo s ] ké r , [V a r j a s ] ké r ,
L a d , [B á b o n y ] m e g ye r , R á c [ e g r e s ] ,T a r a n y .
b ) A n é p n e v e k - i k é p z ő s a la k ja i m in t h e ly s é g n e v e k :
[K á lm á n ] c s a , [O r d a ] c s e h i , [ L e n g y e l ] tó t i .
c ) A n é p n é v h e z - te le p u tó ta g j á r u l : K u n te le p .
A tö b b i t íp u s t c s a k f e l s o r o lo m :
A le g tö b b te l e p ü lé s n é v s z e m é ly n é v ie r e d e t ű . T ö b b s é g ü k e t , 5 3 % -o t
a b i r to k o s r ó l n e v e z té k e l . A n o m a d iz á lá s id e jé n u g y a n i s ( IX -X . s z á z a d ) m é g n e m
v a g y c s a k r i tk a v o l t a z á l l a n d ó te l e p h e ly . A jó s z á g ta r t á s c é l j á b ó l a t e l e p h e ly e t v á l to z -
t a t n i k e l l e t t . A z á l l a to k v á n d o r o l t a t á s á v a l e g y ü t t v á n d o r o l t a t e l e p ü lé s i s , t e h á t c s a k
a név , a tu la jdono s vagy a tö rzsfő neve vo lt a leg főbb tá jékozódási fogódzó (p l. Ac s a ,
An d o c s , Ar a c s , B a r c s , B a té , B é la vá r , B e le g s tb .) .
A fö ld ra jz i n év ke le tk ezésének m ás ind ítéka a tá j v a l am e 1 ysa j á to s-
s ága : a ta la j m inő sége (H o n w k, K ő kú t) , a te lepü lésre je llem ző növénynév (F ő n ye d ,
G yu g y) , m adár- vagy m ás á lla tn év (F ü r e d , Z a m á r d i) . így ke le tk eze tt a te lepü lésnevek
26o /lra .
V annak továbbá o lyan nevek , am elyek fog la lkozást je lö ln ek (F o n ó , F o n yó d ,
Ö tvö s. . . , K o vá c s i , M o s d ó s s tb .) . E zek aránya 5% .
A be te lepü lt n épek nevéve l je lö lték a som ogy i te lepü lésnevek 7o /lrá t (N ém e t- ,
M a g ya r , C s e h i , L e n g ye l s tb .) . :
U gyanenny i a tem p lom cím éve l (tit u l u s áva l) v agy m ás, v a llá s i n evekke l je lö lt
fa lunév (S ze n tb a /á zs , S ze n tb o r b á s , S ze n tg yö r g y , K is a s s zo n d s tb .) .
E lenyészően kevés a vásá rta rtá s nap já ró l e ln eveze tt fa lunév Som ogyban , m ind -
oo sze ke ttő : Sze r d a h e ly és K é th e ly .
A több i (m in tegy 10% ) neve t n em m agyarok ad ták a te lepü lésnek (Vis n ye , T a -
s zá r , T o p o n á r s tb .) .
N oha nye lvem léke ink és a rég i ok leve lek sok fö ld ra jz i n eve t és he lym eg je lö lés t
ta rta lm aznak , csak az l850 -es évek e le jén tö rténnek m eg az e lső je len tő s lépések a
m agyar he lynevek gyű jté sében . A z A kadém ia fo lyó ira tában , az Ú j M agyar M úzeum
(a tovább iakban : ÚMM .) 1850 . év i kö te tében RÉV ÉSZ IM RE teo lógu s, a később
tek in té ly es tö rténész és egyházpo litiku s be je len ti, hogy e lk ezd te a he lynevek fe ljegy -
zésé t. L eve léhez 800 he lyneve t csa to l (i. h . 168 -81 ). M ajd ism erő se i seg ítségéve l 2000
he lyneve t á llít ö ssze szó tá rsze rű leg . E z az é rtékes gyű jtem ény az A kadém ia kéz ira t-
tá rában ta lá lh a tó . (É . K ISS SÁNDOR , R évész Im re 1853 . év i h e lynévgyű jtem énye c .
k iadványában közzé tesz i e neveke t, é s fog la lkoz ik R évész név tan i fe jtege tése iv e l is :
M agyar N év tan i D o lgoza tok 21 . sz ., B p ., 1 '981 .)
T erv sze rű , a m ai ig ényeke t is n agy jábó l k íe lég ítő fe ljegyző m unká jáva l a tehe t-
séges , m űve lt, az iroda lom ban és a tö rténe ttudom ányban is já rta s fIa ta l ügyvéd , SZA -
BO KÁROLY je len tk ez ik egy te lepü lés i egy ségnek , szü lő fa lu jának , a B ékés m egye i
K ö rö sta rcsa he lyneve in ek te lje sség re tö rekvő közzé t é te l éve i (ÚMM . 1850 -51 . 1,
370 -7 ). M egad ja a név je lö lte te rü le t, h a tá rrész té rsz ín i fo rm áit, m űve lés i ada ta it,
köz li a pa rasz ti ada tköz lőknek a név re vona tkozó tá rgy sze rű m agyaráza ta it, továbbá
a fo lk ló rköz léseke t, a regéke t s tb .
E zek a lap ján tek ín th e tjük S zabó K áro ly t az e lső ig az i m agyar he lynévgyű jtőnek .
S zabó K áro ly többek köz t ez t írja : " ... a m agyar he lynevek gyű jtem énye nem -
csak tö rténe ti, h anem k ivá lt nye lv észe ti szem pon tbó l m egbecsü lh e te tlen k incse t fog
ta rta lm azn i" (i. h . 370 ). - G ondosan tanu lm ányoz tam az A kadém ia K önyv tá rának
kéz ira ttá rában S zabó K áro lynak T o ldy F erenchez in téze tt lev e le it. E zekben tá jé -
koz ta tja jó akaró já t é s ba rá tjá t o lv asm ánya iró l, fo rd ító i m unká já ró l, n épda lgyű jté -
sé rő l. A m i szem pon t unkb ó l leg fon to sabbak azok a leve lek , am elyekben a he lynevek -
